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Prikazani su rezultati istraživanja flore otoka Lopuda. 
Popis flore sadržava 427 vrsta i podvrsta, 277 rodova i 76 
porodica vaskularnih biljaka. Prvi put za floru otoka zabi­
lježeno je 407 taksona. Najveći broj vrsta pripada porodica­
ma Poaceae (57) i Fabaceae (54).
Geografskom analizom flore utvrđeno je da su najbo­
lje zastupljeni mediteranski (47,07°/o) i južnoevropski (22,95%) 
flom i element, te biljke široke rasprostranjenosti (19,91%).
U spektru životnih oblika prevladavaju terofiti (45,67%), 
što uz navedene činjenice potvrđuje mediteranske značajke 
flore otoka Lopuda, dok je za njegov fitogeografski položaj 
u okviru istočnojadranske provincije mediteranske regije 
značajna skupina ilirsko-jadranskih endemičnih biljaka.
U v o d
O tok Lopud (4,63 km 2) s istoim enim  naseljem  p rip ad a  skupin i u n u ­
ta rn jih  otoka dubrovačkog područja. O tok se sasto ji od dva usporedna 
grebena, sjeveroistočnog i jugozapadnog (216 i 198 m  nadm orske visine), 
te  udoline izm eđu n jih . S jeverozapadnu s tran u  udoline ob ru b lju je  Lo- 
puđsk i zaljev, a jugoistočnu  zaljev  Sunj. G eološku podlogu g rebena čine 
vapnenci, dok su udolina i zaljevi izgrađeni od dolom ita. O tok se nalazi 
u  području  m ed iteranske k lim e (po B e r t o v i ć u  1975), a fitogeografski 
p rip ad a  južnom  području  istočno jadranske eum editeranske  zone jad ran ­
ske p rovincije  m ed iteranske  reg ije  (po H o r v a t i ć u  1957, 1963a, 1964).
F lo ra  o toka Lopuda n ije  bila  podrobno istraživana, tako  da se dosad 
spom inje sam o 20 v rs ta  s otoka. P rv i podatak  potječe od V i s i a n i j a  
(1847), ko ji bilježi 1 v rstu . A d a m o  v i  ć (1887) navodi 11 v rs ta  za Lopud
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po podacim a V i s i a n i j a  (1842 — 1850, 1872 — 1881), ali V i s i a n i u 
tim  d jelim a ne  spom inje Lopud kao nalazište tih  vrsta. B e c k  (1901) 
bilježi 1, a  A d a m o v i ć  (1911 a i 1911 b, 1929) 4 vrste. U novije v rijem e 
jedino je  R a j e v s k i  (1969) zabilježio 2, a M a r k o v i ć  (1978) 1 b iljnu  
v rs tu  za Lopud.
U ovom ra d u  doneseni su popis i analiza  flo re  otoka Lopuda na  tem e­
lju  is traž iv an ja  izvršenih  1982. godine i ra n ijih  podataka.
P o p i s  f l o r e
B iljne vrste, rodovi i porodice navedeni su u popisu flore abecednim  
redom  u n u ta r  viših sistem atsk ih  jedinica. Nazivi v rs ta  usk lađeni su p re­
m a d je lu  F lo ra  E uropaea (T u  t  i n e t al. 1964— 1980), a za nekoliko v rsta  
(označenih sa *) p rem a P rodrom us flo rae  pen insu lae B alcanicae ( H a y e k  
1927— 1933).
N alazišta v rsta  označena su b ro jev im a (vidi si. 1), a s tan iš ta  slovim a:
A — u  šum i česvine 
B — u  m ak iji 
C — u  šum i alepskog bora 
D — u  garigu  
E — na trav n jak u  
F  — u  m aslin iku 
G — na okopavini 
H — u  v inogradu  
I — u  sastavu  ru d era ln e  
vegetacije
J  — na  pijescim a 
K — na kam en jaru  
L — na obalnim  grebenim a 
M — na  zidovim a 
N — na visokim  stijenam a 
uz m ore 
O — uz putove 
P  — uz kuće
SI. 1. Nalazišta biljnih vrsta na otoku Lopudu
Fig. 1. Localities of the plant species in the island of Lopud
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Fitogeografska analiza flore izvršena je  p rem a H o r v a t i ć u  (1963b) 
i H o r v a t i ć ,  I l i j a n i ć ,  M a r k o v i ć - G o s p o d a r i ć  (1967/1968). 
P rip ad n o st v rs ta  pojedinom  flornom  elem entu  i nižim  skup inam a u  po­
pisu flo re  označena je  odgovarajućom  kraticom . Ž ivotni oblici b iljak a  
označeni su  slovim a (P, CH, H, G, T).
P T E R I D O P H Y T A
SPHENOPSIDA
E q u i s e t a c e a e
Eq uisetum arvense L. — I P ;  šir. ras.; G.
FILICOPSIDA
A s p l e n i a c e a e
Asplénium onopteris L. — (Adamovic 1887 kao A. acutum  Boryj 1, 2 
M, 4 C; opcemedit.; H.
A. trichomanes L. — M; sir. ras.; H.
Ceterach officinarum  DC. — (Adamovic 1887) 1, 2, 6 M, 4 D, 9 C; 
juznoevrop.-medit.; H.
H y p o l e p i d a c e a e
Pteridium aquilinum  (L.) Kuhn — 5 0; sir. ras.; G. 
P o l y p o d i a c e a e
Polypodium australe Fée — (Adamovic 1887 kao P. serratum  Willd.) 
1, 2 M; ras.; G.
S i n o p t e r i d a c e a e
Cheilanthes fragrans (L. fil.) Swartz — 1, 2 M; juznoevrop.-medit.; 
H.
G Y M N O S P E R M A E
C u p r e s s a c e a e
Cupressus sempervirens L. — 7, 8 C; kult. i adv.; P.
Juniperus oxycedrus L. — 2, 7 D, 7 C; opcemedit.; P.
J. oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Ball — 2 D ;  
opcemedit.; P.
J. phoenicea L. — 2, 7 D, 3 B; opcemedit.; P.
P  i n a c e a e
Pinus halepensis Miller — (Beck 1901, Adamovic 1911 a, 1911 b, 1929) 
4, 7, 8, 9 C; opcemedit.; P.
P. pinaster Aiton — 4 C; m edit-atlant.; P.
P. pinea L. — (Adamovic 1911a, 1929) 4 O; opcemedit.; P.
E p h e d r a c e a e
Ephedra fragilis Desf. subsp. campylopoda (C. A. Meyer) Ascherson 
et Graebner — 3D ; istocnomedit.; Ch.
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A N G I O S P E R M A E
DICOTYLEDONES
A m a r a n t h a c e a e
Amaranthus gracilis Desv. — (Markovic 1978) 1 G, I, P; kult. i adv.; 
T.
A. graecizans L. — 1 G, I; Sir. ras.; T.
A. hybridus L. — 1 G; Sir. ras.; T.
A. lividus L. — 1 G, I; ¡Sir. ras.; T.
A. retróflexus L. — 1 G; Sir. ras.; T.
A n a c a r d i a c e a e
Pistacia lentiscus L. — 9 C, 2, 4, 7 D, 1 E; opcemedit.; P.
P. terebinthus L. — 3, 9 B, 7, 8, 9 C, 2 D ; opóemedit.; P.
A p i a c e a e
Bupleurum báldense Turra subsp. gussonei (Arcangeli) Tutin — I F ,  
2, 7 D, 3 K; ilir.-juznoevrop.; T.
Chaerophyllum coloratum  L. — 3 O; ilir.-jadr. endem.; H.
Crithmum maritimum  L. — 2, 5 L; medit.-atlant.; Ch.
Daucus carota L. — 1 E, I, 2, 7 F; euraz.; H.
Echinophora spinosa L. — 5 J; opcemedit.; H.
Eryngium amethystinum  L. — 1 F, 2 D, F, 4 E, 7 D; ilir.-juznoevrop.; 
H.
Foeniculum vulgare Miller — 1, 2 E, F, 3 O; opcemedit.; H.
Oenanthe pimpinelloides L. — 2 F; medit.-atlant.; H.
Scandix pecten-veneris L. — 1, 3 G, 3 H; Sir. ras.; T.
Seseli tomentosum  Vis. — 1 O, 6 F, 7 D; ilir.-jadr. endem.; H. 
Tordylium apulum  L. — 4 H ¡opcemedit.; T.
Torilis arvensis (Hudson) Link — 1 O, 2 F; juznoevrop.-medit.; T. 
T.nodosa (L.) Gaertner — 2 D, F; m edit.-atlant.; T.
A p o c y n a c e a e
Vinca major L. — 1 P; opóemedit.; Ch.
A r a l i a c e a e
Hederá helix L. — 9, 6 B, 4, 7, 8, 9 C, 4 E; evrop.; P. 
A s c l e p i a d a c e a e
Gomphocarpus fruticosus (L.) Aitón fil. — 1 J, O; juinoevrop.-m edit.; 
P.
Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. adriaticum  (G. Beck) 
M arkgraf — 1, 2 L; ilir.-jadr. endem.; G.
A s t e r a c e a e
Achillea millefolium  L. — I P ;  Sir. ras.; H.
Anthem is arvensis L. subsp. incrassata (Loisel.) Nyman  — I E ;  juzno- 
evrop-medit.; T.
Beilis annua L. — I E ;  opóemedit.; T.
B. perennis L. — (Visiani 1847) 6 O; srednjoevrop.; H.
B. sylvestris Cyr. — 2 F; opóemedit.; H.
Carduus nutans L. — 6 0 ;  evrop.; H.
C. pycnocephalus L. — 1 O, I, E, 2 F; opóemedit.; T.
Carlina corymbose L. — 1, 2 E, 4 D, E, 6 C, E, 7 F; opcemedit.; X. 
Centaurea glaberrima Tausch — 4 0; ilir.-jadr. endem.; H.
Chamomilla recutita (L.) Rauschert — I P ;  Sir. ras.; T.
Cirsium arvense (L.) Scop. — 1 H, 2 G; Sir. ras.; T.
Conyza bonariensis (L.) Cronq. — 1 E, G, O, 4 G; juznoevrop.-medit.; 
T.
C. canadensis (L.) Cronq. — 1 E, G, I, O; kult. i adv.; T.
Crupina crupinastrum  (Moris.) Vis. — 6, 9 K; juznoevrop.-medit.; T.
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Filago vulgaris Lam. — 1, 2 F, 3 D; sir. ras.; T.
Helianthus tuberosus L. — 1 P; kult. i adv.; H.
Helichrysum italicum  (Roth.) G. Don fil. — 2, 3, 4 D, 4 E, 2, 5, 7 L, 
9 C; opcemedit.; Ch.
Inula conyza DC. — 1 F, O, 2 E, F; juznoevrop.-pont.; H.
I. crithmoides L. — 5 J; médit.-atlant.; Ch.
I. verbascifolia (Willd.) Hausskn. subsp. verbascifolia — 2 D, K, M; 
ilir.-apenin.; Ch.
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter — 1 F, J, 2 E, L, 4 D, F, 5, 7 L; 
opcemedit.; H.
Logfia gallic a (L.) Cosson et Germ. — 2 E, F; juznoevrop.-médit.;
T.
Pallenis spinosa (L.) Cass, subsp. spinosa — 4 C, 6 O, 7 E; opcemedit.; 
T.
Senecio vulgaris L. — 1 G; sir. ras.; T.
Silybum  marianum  (L.) G artner — 2 D, O; juZnoevrop.-médit.; 
H.
Tanacetum cinerariifolium  (Trev.) Schultz Bip. — 2 D, 4 E, 7 D, F, 
K; ilir.-jadr. endem.; Ch.
B o r a g i n a c e a e
Cynoglossum creticum  Miller — 2 F; opcemedit.; T.
Heliotropium europaeum  L. — 1 G; medit.-pont.; T.
Myosotis ramosissima Rochel — 1, 2 O, 2 E; Sir. ras.; T. 
Sym phytum  tuberosum  L. — 1 F ;  evrop.; G.
B r a s s i c a c e a e
Aethionema saxatïle (L.) R. Br. — 1 M, 2 D, L, 3, 4 E; juznoevrop.- 
-medit.; Ch.
Alyssum  minus (L.) Rothm. — 1 M; opcemedit.; T.
Arabis hirsuta (L.) Scop. — 1 E, O; Sir. ras.; H.
A. muralis Bertol. — 1, 3 M; juznoevrop.-médit.; T.
Berteroa mutabilis (Vent.) DC. — 1 E, G, O; ilir.-apenin.; H.
Bunias erucago L. — 1 E, O; juznoevrop.-medit.; T.
Cdkile maritima Scop. — 1 J ; sir. ras.; X.
Capsella rubella Reuter — 1 O; opcemedit; T.
Cardamine hirsuta L. — 1 G; sir. ras.; T.
Diplotaxis muralis (L.) DC. — 1 G; sir. ras.; T.
D. tenuifolia (L.) DC. — 1 G, O; sir. ras.; Ch.
Erophila verna  (L.) — Chevall. subsp. spathulata (A. F. Lang) Walters 
— 3 0 ;  iir. ras.; T.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. — 1 I, O; Sir. ras.; T. 
C a m p a n u l a c e a e
Campanula erinus L. — 1 M; opéemedit.; T.
C. lingulata Waldst. et Kit. — 2 M; ilir.-juznoevrop.; H.
C. pyramidalis L. — 3 M; ilir.-jadr. endem.; H.
C. rapunculus L. — 2 D , 1, 2, 4 E; euraz.; H.
C a p p a r i d a c e a e
Capparis spinosa L. — 1 M; opcemedit.; Ch.
C a p r i f o l i a c e a e
Lonicera implexa  Aiton — 2, 4, 7 D, 4, 7, 8, 9, C, 3 F; opcemedit.; 
P.
Viburnum tinus L. — 3, 9 B, 2 D, 4, 7, 8 C, 1 F; opcemedit.; P. 
C a r y o p h y l l a c e a e
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. — 1 E; euraz.; T.
A. serpyllifolia L. — 1, 2 O; 3 E; sir. ras.; T.
Cerastium brachypetalum  Pers. — 1 E, F; evrop.; T.
C. glomeratum  Thuill. — 1 O, 2 E, 3 E, H; äir. ras.; T.
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C. pumilum  Curtis subsp. pollens (F. W. Schultz) Schinz et Thell. — 1, 
2 G; juznoevrop.-medit.; X.
C. semidecandrum  L. — 1 P, 2 M, 4 G; juznoevrop.-pont.; T. 
Hemiaria glabra L. — 1 E, 2 D, E; euraz; T.
Minuartia mediterránea (Link) K. Maly — 9 0 ;  opcemedit.; T. 
Petrorhagia saxífraga (L.) Link. — 1 F, 2 D, F, 3 E, 7 D; juznoevrop.- 
-medit.; Ch.
P. velutina  (Guss.) P. W. Ball et Heywood — 1 E, F, O, 2 F; juzno­
evrop.-medit.; T.
Polycarpon tetraphyllum  (L.) L. — 1 I, 6 O; juznoevrop.-medit.; X. 
Silene itálica (L.) Pers. — 1 I, O; juznoevrop.-medit.; H.
S. vulgaris (Moench) Garcke subsp. angustifolia (Miller) Hayek — 1 
O, 4 E, G, 7 L, 9 C; juznoevrop.-medit.; H.
Spergularia marina (L.) Griseb. — 1 O; sir. ras.; X.
Stellaria media (L.) Vill. — 1 G, 6 H; sir. ras.; X.
S. pallida (Dumort.) Piré — 1 G; sir. ras.; X.
C h e n o p o d i a c e a e
Beta vulgaris L. subsp. marítima (L.) Arcangeli — 1 O; medit.- 
-atlant.; X.
Chenopodium album  L. subsp. album  — 1 G, E; sir. ras.; X.
C. polyspermum  L. — 1 G; sir. ras.; X.
Halimione portulacoides (L.) Aellen — 1 L; sir. ras.; Ch.
Salsola soda L. — 5 0 ;  juznoevrop.-pont.; X.
C i c h o r i a c e a e
Aetheoriza bulbosa Cass. — 1 O; opcemedit.; G.
Chondrilla júncea L. — 1 G, O; euraz.; H.
Cichorium intybus L. — I E ,  O; sir. ras.; H.
Crepis nicaeensis Balbis — 1 F, O; opcemedit.; X.
C. sancta (L.) Babcock — 6 H, O; istocnomedit.; X.
C. zacintha (L.) Babcock — 2 F, 6 H, 9 O; opcemedit.; X.
Hedypnois crética (L.) Dum.-Courset — 1 O; istocnomedit.; X. 
Hieracium heterogynum  (Froelich) Guterm. — 4 C, 7 F; ilir.-balk. 
endem.; H.
H. praealtum  Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov 
— 2E, F; euraz; H.
Hyoseris scabra L. — 3 M; opcemedit.; X.
Hypochoeris glabra L. — (Rajevski 1969) 1 E, 5 0 ;  juznoevrop.- 
-medit.; X.
Lactuca saligna L. — 1, 2 O; juznoevrop.-pont.; H.
Leontodón crispus Vill. — 1, 6 E, 2, 7 D; juznoevrop.-medit.; H.
L. tuberosus L. — 2 E, F, 6 O; opcemedit.; G.
Picris hieracioides L. — 1 G. O; euraz.; X.
Reichardia picroides (L.) Roth. — 1 E, M, 2 D, E, 4 C, G, 5 L; opce­
medit.; Ch.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner — 1 G, 2 E, 9 O; opcemedit.;
T.
Sonchus asper (L.) Hill, subsp. glaucescens (Jordan) Ball — 2 E, 3 O, 
4 H; opcemedit.; X.
S. oleraceus L. — 1 G, I; sir. ras.; X.
Taraxacum laevigatum  (Willd.) DC. — 1 O; juznoevrop.-medit.; H.
T. officinale Weber — 4 0 ; sir. ras.; H.
Tragopogón dubius Scop. — 3 E; evrop.; X.
Urospermum picroides (L.) Scop, ex F. W. Schmidt — 1 O, E, 2 F, 
9 O ¡opcemedit.; X.
C i s t a c e a e
Cistus incanus L. subsp. creticus (L.) Heywood — 2 C, D, 7 D; 
istocnomedit.; P.
C. incanus L. subsp. incanus — 1 E, 2, 7 D; opcemedit.; P.
C. salviifolius L. — 3 D ; opcemedit.; P.
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Fuman a ericoides (Cav.) Gand. — 2, 3 D, 6 E, Fj opéemedit.; Ch.
F. thymifolia  (L.) Spach — 1 E, 3 D, 6 C; opcemedit.; Ch.
C o n v o l v u l a c e a e
Convolvulus altheoides L. subsp. tenuissimus (Sibth. et Sm.) Stace
1 K, 2 E, 4 E, H, L, 7 D, 9 C; istocnomedit.; G.
C. arvensis L. — 1 E, G, I, 4 G; sir. ras.; G.
C o r y l a c e a e
Ostrya carpinijolia Scop. — 9 C; ilir.-juznoevrop.; P.
C r a s s u l a c e a e
Sedum sexangulare L. — 1, 2 M, 3 E, K, 4 K; evrop.; Ch.
S. hispanicum  L. — 1, 6 M; juznoevrop.-pont.; Ch.
S. ochroleucum  Chaix — 1, 3 E, 2, 4, 7 D; juznoevrop.-medit.; Ch. 
S. rubens L. — 1 M; juznoevrop.-medit.; Ch.
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. — 1, 2, 3, 6 M; opcemedit.; Ch. 
D i p s a c a c e a e
Cephalaria leucantha (L.) Roemer et Schultes — 4 C, D, E, 9 F; 
opéemedit.; H.
Scabiosa atropurpúrea L. — 1, 6 O, 2, 7 F; juznoevrop.-medit.; H. 
E r i c a c e a e
Arbutus unedo L. — 4 B, 7 C, D, 8 D; opcemedit.; P.
Erica arbórea L. — 2, 4 D, 3 B; opcemedit.; P.
E. manipuliflora Salisb. — 2, 4, 5, 7 D, 8, 9 C; istocnomedit.; P.
E u p h o r b i a c e a e
Euphorbia charadas L. subsp. wulfenii (Hoppe ex Koch) A. R. Sm.
— 1, 2, 7 E, 2 D; ilir.-jadr. endem.; Ch.
E. dendroides L. — 4 K, 7 N; opcemedit.; P.
E. helioscopia L. — 1 G, P, 3, 4 H; sir. ras.; T.
E. peplus L. — 1 G; Sir. ras.; T.
E. pinea L. — 1 L, O; opcemedit.; H.
Mercurialis annua L. — 1 D, G, O. 4 D; §ir. ras.; T.
F a b a c e a e
Anthyllis vulneraria L. subsp. praepropera (A. Kerner) Bornm. —
2 D, 3 D, K, 4 E, 6 K; evrop.-médit.; T.
Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Bail — 2 D, 6 K; zapadnomedit.; 
Ch.
Calicotome villosa (Poiret) Link — 2, 5, 7 D, 4, 7, 8 C; opéemedit.; P. 
Ceratonia siliqua L. — (Adamovic 1911 a, .1911 b, 1929) 1, 2 F, 9 C; 
zapadnomedit.; P.
Coronilla crética L. — 1, 2, 4 E; istoénomedit ; T.
C. emerus L. subsp. emeroides (Boiss. et Sprunner) Hayek — 2, 7 D, 
F, 4 C; istoénomedit.; P.
C. scorpioides (L.) Koch — 2 D, 3 E, 4 G, O, 6 O; opéemedit.; T.
C. valentina L. — 7 D; zapadnomedit.; P.
Dorycnium hirsutum  (L.) Ser. — 2, 7 L, 3 O; opéemedit.; Ch.
D. pentaphyllum  Scop. subsp. herbaceum  (Vill.) Rouy — 6 C, F; 
juznoevrop.-medit.; Ch.
Hippocrepis comosa L. — 7 E, K; juznoevrop.-medit.; Ch. 
Hymenocarpus drcinatus (L.) Savi — 2 F, 7 E, F; opéemedit.; T. 
Lathy rus annuus L. — 1, 2 E; opéemedit.; T.
L. aphaca L. — 1, 2 F; juznoevrop.-medit.; X.
L. cícera L. — 2 F; opéemedit.; T.
Lotus angustissimus L. — 2 E, F; juznoevrop.-medit.; T.
L. edulis L. — 1, 2 O, 3 E; opéemedit.; X.
L. ornithopodioides L. — 1, 6 O, 3 E; opéemedit.; X.
Lupinus micranthus Guss. — 2, 9 F; istoénomedit.; X.
Medicago arabica (L.) Hudson — 1 E, G, 2 E; äir. ras.; X.
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M. disciformis DC. — 3 0 ;  općemedit.; T.
M. littoralis Rohde ex Loisel. — 1 E, I, O, 3 E; općemedit.; T.
M. lupulina L. — 2 O; sir. ras.; T.
M. marina L. — 5 J ; medit.-atlant.; Ch.
M. minima (L.) Bartal. — 1 E, G, O, 2 F, O, 3 E, 4 H; sir. ras.; T. 
M. orbicularis (L.) Bartal — 1 E, I, M; općemedit.; T.
M. polymorph a L. — 1 I, 2 E, O; južnoevrop.-medit.; T.
M. sativa L. — 1 P; sir. ras.; H.
Melilotus indica (L.) All. — 2 0 ;  općemedit.; T.
Ononis pusilla L. — 4 D, K, O, 6 F; južnoevrop.-medit.; H.
O. reclinata L. — 2 D, 3 E; općemedit.; T.
Ornithopus compressus L. — 2 F; općemedit.; T.
Psoralea bituminosa L. — 1, 3 E, 4 D, E, H, 9 C; općemedit.; H. 
Robinia pseudacacia L. — 1 O; kult. i adv.; P.
Scorpiurus subvillosus L.* — 1 O; općemedit.; T.
Securigera securidaca (L.) Degen et Dörfler — 1 E, G, O, 2, 3 E, 
4 G; općemedit.; T.
Spartium junceum  L, — 6 O, 9 C; općemedit.; P.
Trifolium angustifolium  L. — 1, 2, 6 E, 2 D, F; općemedit.; T.
T. arvense L. — 1 E, I, 2 F; euraz.; T.
T. campestre Schreber — 1, 2 F, 3 E; šir. ras.; T.
T. cherleri L. — 2 F; južnoevrop.-medit.; T.
T. echinatum  Bieb. — 1 E; jugoistočnoevrop.; T.
T. lappaceum  L. — 4 0 ;  općemedit.; T.
T. nigrescens Viv. — 1, 2, 6 O, 2 F, I; općemedit.; T.
T. pratense L. — 1 E, F, O, 2 F, 3 E; šir. ras.; H.
T. resupinatum  L. — 1 E; médit.-pont.; T.
T. scabrum  L. 1, 3 E, O, 2 F, 4 G; općemedit.; T.
T. stellatum  L. — 1 O, 2 F; općemedit.; T.
T. subterraneum  L. — 1 O, 2 F; m edit.-atlant.; T.
Trigonella corniculata (L.) L. — 1, 6 E; općemedit.; T.
Vicia cassubica L. — 1 E, F ; evrop.; H.
V. cracca L. — 1 O; euraz.; H.
V. hybrida L. — 1 E, M, 2 F; općemedit.; T.
V. hirsuta (L.) S. F. Gray — 2 F, O; šir. ras.; T.
F a g a c e a e
Castanea sativa Miller — 6 P; južnoevrop.-medit.; P.
Quer eus ilex  — 3 A, B, 7 D, 8 C, 9 B, C; općemedit.; P.
Q. pubescens Willd. — 3D ; južnoevrop.-pont.; P.
G e n t i a n a c e a e
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson — 1, 6 E, 2, 3 E, F, 2, 4, 7 D; 
m edit-atlan t.; T.
Cetaurium erythraea Rafn — 2 E, F, 3 O, 4 D; šir. ras.; T. 
G e r a n i a c e a e
Erodium cicutarium  (L.) L’Hér. — 1 E, O; šir. ras.; T.
E. malacoides (L.) L’Hér. — 1, O; općemedit.; T.
Geranium columbinum  L. — 1 M, 2 E; euraz.; T.
G. dissectum  L. — 1 M; šir. ras.; T.
G. molle L. — 1 E, F, 4 G; šir. ras.; T.
G. purpureum  Vili. — 1 G, M, 9 C; južnoevrop.-medit.; T.
G. rotundifolium  L. — 1 M; euraz.; T.
H y p e r i c a c e a e
Hypericum perforatum L. — 1, 2 E, 4 D, 6 O; južnoevrop.-medit.;
H.
L a m i  a c e a e
A  juga chamaepitys (L.) Schreber — 1 M. 4 H, 6 O; šir. ras.; T. 
Calamintha nepeta (L.) Savi — 1, 2 E, F, 3, 6 E; južnoevrop.-pont.; 
Ch.
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Lamium amplexicaule L. — 1 G, H, O, P; euraz.; T.
L. purpureum, L. — 1 O; sir. ras.; X.
Mellissa officinalis L. subsp. altissima (Sibth. et Sm.) Arcangeli — 1 
E; juzoevrop.-medit.; H.
Micromeria graeca (L.) Bentham ex Reichenb. — 1 K, M, 4, 7 D, 
6, E, K; opiemedit.; Ch.
M. fUliana (L.) Bentham ex Reichenb. — 1 E, M, 2 D, F, 4 D; 
opiemedit.; Ch.
Origanum heracleoticum  L. — 1 F, 2, 4 E; istoinom edit.; Ch.
Prasium majus L. — 2, 3 D, M; opcemedit.; Ch.
Prunella laciniata (L.) L. — 2, 6 F; juznoevrop.-medit.; H. 
Rosmarinus officinalis L. — 7 D; opcemedit.; P.
Salvia bertolonii Vis. — 1 E, O, 3 F; ilir. jadr. endem; H.
S. officinalis L. — 2 D, K, 3 D; evrop.-medit.; Ch.
Satureja montana L. — 3 K, M, 6 K; juinoevrop.-medit.; Ch. 
Sideritis romana L. — 1 E, 2 D, K, 6 K; opcemedit.; T.
Stachys cretica L. subsp. salviifolia (Ten.) Rech. fil. — 2 K; ilir.- 
apenin.; H.
S. recta L. subsp. subcrenata (Vis.) Briq. — 2, 6 K; juinoevrop.-pont.;
H.
Teucrium chamaedrys L. ■— I E ,  K, M, 7 D, E; juznoevrop.-pont.;
Ch.
T. flavum  L. — 4 E, 6 K, 7 C; opcemedit.; Ch.
T. polium L. — 1 E, K, 2 D, E, 7 D; medit.-pont.; Ch.
Thym us c apitatus (L.) Hoffmanns, et Link — I E ;  opiemedit.; Ch. 
T. pulegioides L. — 6, O; evrop.; Ch.
L a u r a c e a e
Laurus nobilis L. 4, 7, 8, 9 C, 3 B; opiemedit.; P.
L i n a c e a e
Linum  strictum L. subsp. strictum  — 3, 4 O, 6 K, 9 E, O; opcemedit; 
T.
L. tenuifolium L. — 2, 9 F, 3 O, 4 D; juznoevrop.-pont.; H.
L. trigynum L. — 1 F, 2 D, F; opcemedit.; T.
L. usitatissimum L. — 2 D, E, 6 O; evrop.; X.
M a l v a c e a e
Althaea rosea L. — 1 G; kult. i adv.; H.
Malva ambigua Guss.* — 6, O; zapadnomedit.; H.
M. nicaeensis All. — 1 O; opiemedit.; X.
M o r a c e a e
Ficus carica L. — 1 M, P; opiemedit.; P.
M y r t a c e a e
M yrtus communis L. — 2, 7 D, 3 A, B, 7, 8, 9 C, 9 B; opiemedit.; 
P.
O l e a c e a e
Fraxinus ornus L. — 3 A, B. 4, 8 C; juznoevrop.-medit.; 'P.
Olea europaea L. — 2, 7 D, 8 C; opiemedit.; P.
Phillyrea latifolia L. — 3, 9 B, 2, 7 D, 4, 7, 8, 9 C; opiemedit.; P.
O r o b a n c h a c e a e
Orobanche hederae Duby — 1 M; juznoevrop..-medit.; X. 
O x a l i d a c e a e
Oxalis corniculata L. — 1 E, G, 2 E, O; Sir. ras.; X. 
P a p a v e r a c e a e
Fumaria officinalis L. — 1 G, M; sir. ras.; X.
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F. parviflora Lam. — 1 G, H, M; juznoevrop.-medit.; T.
Papaver rhoeas L. — IE , G, O; sir. ras.; T.
P l a n t a g i n a c e a e
Plantago afra L. — 1 E, M; opcemedit.; T.
P. coronopus L. — 1 E; I; euraz.; H.
P. lanceolata L. — 1, 6 O, 2, 9 F, 3 G; sir. ras.; H.
P. maritima L. — 5 L; sir. ras.; H.
P l u m b a g i n a c e a e
Limonium anfractum  (Salmon) Salmon — 1, 2, 3, 5, 7, 9 L; ilir.-jadr. 
endem; H.
Plumbago europaea L. — 1 O; opcemedit.; Ch.
P o l y g a l a c e a e
Poly gala vulgaris L. — 1 O, 2 D, 4 E; euraz.; Ch.
P o l y g o n a c e a e
Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort. — 1 O; sir. ras.; T.
Polygonum aviculare L. — I I ;  sir. ras.; T.
Rum ex acetosella L. — 2 F; sir. ras.; H.
R. crispus L. — I E ;  Sir. ras.; H.
R. pulcher L. — 1 E ,G , I; juznoevrop.-pont.; H.
P o r t u l a c a c e a e
Portulaca oleracea L. — 1 G, H; sir. ras.; T.
P r i m u l a c e a e
Anagallis arvensis L. — 1 G, 2 F ; sir. ras.; T.
Cyclamen hederifolium  Aiton — 4, 7 C, 9 B, C; juznoevrop.-medit.;
G.
C. repandum  Sibth. et Sm. — 2D ; evrop.-medit.; G.
P u n i c a c e a e
Punica granatum  L. — 1, 2 O; opcemedit.; P.
R a n u n c u l a c e a e
Clematis jlammula  L. — 2 B, D, F, 4, 7 C, D, 9 C; opcemedit.; P. 
Nigella damascena L. — 1, 6 E; opcemedit.; T.
Ranunculus muricatus L. — 2 0 ;  opcemedit.; T.
R. neapolitanus Ten. — 3 0 ;  juznoevrop.-medit.; H.
R e s e d a c e a e
Reseda phyteuma  L. — 1 G, 4 H, 9 O; juznoevrop.-medit.; T. 
R h a m n a c e a e
Frangula rupestris (Scop.) Schur — 2, 7 D, 4, 7, 9 C; ilir.-juznoevrop.;
P.
Paliurus spina-christi Miller — 4 E, 7 D; ilir.-juznoevrop.; P. 
Rhamnus alaternus L. — 2 B, D, 4, 7 D, 7, 8,9  C; opcemedit.; P. 
Ziziphus jujuba  Miller — I P ;  juznoevrop.-medit.; P.
R o s a c e a e
Agrimonia eupatoria L. — 2 F, 3 O; cirkumholarkt.; H.
Crataegus monogyna Jacq. — 2,3 0 ;  äir. ras.; P.
Potentilla hirta L. var. laeta (Rchb.) Focke* — 2 D, 3 O, 6 K; juzno­
evrop.-medit.; H.
Prunus mahaleb L. — I B ;  juznoevrop.-pont.; P.
Rosa sempervirens L. — 3 F; opcemedit.; P.
Rubus ulmifolius Schott subsp. dalmatinus (Tratt.) Focke* — 1 E, G, 
O, 2 F, D, 7 F, 9 C; medit.-atlant.; P.
Sanguisorba minor Scop, subsp. muricata Briq. — 2 D, F, 3 E, 4 E, 
G; juznoevrop.-pont.; H.
Sorbus domestica L. — 3 B; kult. i adv.; P.
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R u b i a c e a e
Asperula aristata L. fil. subsp. scabra (J. et C. Presl) Nyman — 2 D , 
3 E, 7 F; juznoevrop.-medit.; H.
Galium aparine L. — 2 F; sir. ras.; T.
G. divaricatum  Pourret ex Lam. — 1 F, 4 D, E, 7 D, 9 C; juzno­
evrop.-medit.; T.
G. murale (L.) All. — 1 M; opcemedit.; T.
Putoria calabrica (L. fil.) DC. — 2, 6 K, 3 L; istoäno-medit.; Ch.
Rubia peregrina L. — 1 F, 2, 4, 7 D, 4, 8, 9 C, 3, 9 B; opcemedit.; Ch. 
Sherardia arvensis L. — 1 M, 2 F; sir. ras.; T.
Valantia muralis L. — 3 K, M; opcemedit.; T.
R u t a c e a e
Ruta chalepensis L. — 2 M; juznoevrop.-medit.; Ch.
S a l i c a c e a e
Populus alba L. — 5 O; sir. ras.; P.
S a x i f r a g a c e a e
Saxifraga tridactylites L. — 1, 3 M; sir. ras.; T.
S c r  o p h u  1 a r  i a c e a e
Antirrhinum  majus L. — 1 M; juznoevrop.-medit.; H.
Cymbalaria muralis P. G aertner — 1 M; juznoevrop.-medit.; T.
Kickxia commutata (Bernh. ex Reichenb.) Fritsch — 2 D, F; evrop.- 
-medit.; T.
Linaria genistifolia (L.) Miller subsp. dalmática (L.) Maire et Petit­
mengin — 1 F, O, 3 E, 4 G; ilir.-juznoevrop.; H.
L. pelisseriana (L.) Miller — 1 O, 2 E; juznoevrop.-medit.; X.
L. vulgaris M iller— 1 O; euraz.; T.
Misopates orontium  (L.) Rafin. — 1 O, 3 E; euraz.; T.
Odontites lutea (L.) Clairv. — 1 O; juznoevrop.-medit.; T.
Scrophularia peregrina L. — 1 O, P ; opcemedit.; X.
Verbascum macrurum  Ten. — 2 E, F, 3 O; istocnomedit.; H.
V. sinuatum  L. — 1 E, G, I; opcemedit.; H.
Veronica arvensis L. — 1 E; euraz.; X.
V. austriaca L. subsp. orbiculata (A. Kerner) K. Maly — 2 O, 7 D; 
isto£noevrop.-pont.; H.
V. cymbalaria Bodard. — 1 G, M; juznoevrop.-medit.; X.
V. hederifolia L .1 0 ;  sir. ras.; T.
V. pérsica Foiret — 3 H; sir. ras.; X.
S i m a r o u b a c e a e
Ailanthus altissima (Mille) Swingle — 2 0 ;  kult. i adv.; P. 
S o l a n a c e a e
Datura stramonium  L. — I I ;  sir. ras.; X.
Solanum nigrum  L. — 1 E, G, O; sir. ras.; X.
T a m a r i c a c e a e
Tamarix dalmática Baum — 1 O; istoönomedit.; P.
T h e l i g o n a c e a e
Theliqpnum cynocrambe L. — 1 G, M, 6 O; juünoevrop.-medit.; T. 
U r t i c a c e a e
Parietaria diffusa  M ert ex Koch — 1 E, H, I, M; juzno-evrop.-medit.;
Ch.
Urtica dubia Forskal — 1 G, P; juznoevrop.-medit.; X. 
V e r b e n a c e a e
Vitex agnus-castus L. — 5 L; opcemedit.; P.
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V i o l a c e a e
Viola adriatica Freyn — 4 0 ;  ilir.-jadr. endem; H.
V. arvensis M urray — 1 G; šir. ras.; T.
V. odorata L. — 1, 2 O; evrop.; H.
Z y g o p h y l l a c e a e
Tribulus terrestris L. — 1 E, G; južnoevrop.-međit.; T.
MONO COTYLEDONES
A r a c e a e
Arisarum vulgare Targ. — Tozz. — 1 E, G; opéemedit.; G.
Arum  italicum  Miller — 1 F, O; medit.-atlant.; G.
C y p e r a c e a e
C arer distachya Desf. — 2 F, 3, 4 O; juznoevrop.-medit.; G.
C. divisa Hudson — 1, 3 O; juznoevrop.-medit.; G.
C. divulsa Stokes — 1 E, O, 2 F, O, 4 E, 6, 9 O; Sir. ras.; H.
C. flacca Schreber subsp. serrulata (Biv.) W. Greuter — 2 D, F, 3 C; 
opéemedit.; G.
C. hallerana Asso — 5, 8, 9 C; juznoevrop.-medit.; H.
Cyperus rotundus L. — 1 G, H, O; juznoevrop.-medit.; G.
Schoenus nigricans L. — 2, 5, 7 L; Sir. ras.; H.
D i o s c o r e a c e a e
Tamus communis L. — 1 E, 3, 5. 9 C, 3, 9 B! juznoevrop.-medit.; G. 
I r i d a c e a e
Gladiolus illyricus Koch — 2, 7 D, 3 K, 7 F; juznoevrop.-medit.; G. 
Romulea bulbocodium  (L.) Sebastiani et Mauri — (Adamovié 1887 
kao Trichonema bulbocodium  Seb. et Maur.) 2 K, O; opéemedit.; 
G.
I i i l i a c e a e
Allium  ampeloprasum  L. var. lussinense Haračić* — 7 F; ilir.-jadr. 
endem.; G.
A. guttatum  Steven subsp. dalmaticum  A. K erner ex Janchen — 2D , 
6 K, 7 F; ilir.-balk. endem.; G.
A. neapolitanum  Cyr. — I F ;  općemedit.; G.
A. roseum  L — 1 E, 3 F; općemedit.; G.
A. scorodoprasum L. subsp. rotundum  (L.) Stern. — 2 D, 7 F; juzno­
evrop.-medit.; G.
A. sphaerocephalon L. — 7 D; Sir. ras.; G.
A. subhirsutum  L. — 2, 7 D, E, 2 O; općemedit.; G.
Asparagus acutifolius L. — 1 E, 2 D, L, 4 B, C, 7 D, F, 9 C; opće­
medit.; P.
A. tenuifolius Lam. — 2, 5 B, 9 C; južnoevrop.-medit.; P.
Asphodelus aestivus Brot, — — 2 D, K; općemedit.; H.
A. fistulosus L. — 4 E, 6 K; općemedit.; H.
Muscari comosum  (L.) Miller — 2 D, F, O, 4 H, 7 F; južnoevrop.-me­
dit.; G.
M. neglectum  Guss, ex Ten. — 1 E, 2 D; južnoevrop.-medit.; G. 
Ruscus aculeatus L. — 2D , 7, 8, 9 C; medit.-pont.; P.
Scilla autumnalis L. — 1 E, 6 K; medit.-pont.; G.
Sm ilax aspera L. — 1 F, 2, 7 D, 3, 9 B, 4, 7, 8, 9 C; općemedit.; P.
O r c h i d a c e a e
Serapias lingua L. — 2, 7 F; općemedit.; G.
Spiranth.es spiralis (L.) ChevalL — I F ;  evrop.; G.
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Aegilops geniculata Roth. — 1 E, F, 2 F, O; opcemedit.; T.
A. triuncialis L. — 1, 3, 9 E, 2 D, F; opcemedit.; T.
Aira elegantissima Schur. — 1 E, 2 F; juznoevrop.-medit.; T.
Arundo donax L. — 5 0 ;  opcemedit.; H.
Avena barbata Pott, ex Link — 1, 3 O, 2 D, F; juznoevrop.-medit.; T. 
A. fatua  L. — 1 E, I, 2 O; juznoevrop.-medit.; T.
A. sterilis L. — 1 E, O; juznoevrop.-medit.; T.
Brachypodium distachyon (L.) Beauv. — (Adamovià 1997) 9 O; opóe- 
medit.; T.
B. retusum  (Pers.) Beauv. — 1, 3, 4 E, 2 L, 2, 4, 7 D, 4, 7, 8, 9 C; 
opéemedit.; H.
B. sylvatlcum  (Hudson) Beauv. subsp. glaucovirens Murb. — 1, 2 E,
0 , 2 F; opcemedit.; H.
Briza maxima  L. — 1 E, F, O, 2 D, F, 3 E; opcemedit.; T.
Bromus erectus Hudson subsp. condensatus (Hackel) Ascherson et 
Graebner — 2, 7 D, L, 9 K; juznoevrop.-medit.; H.
B. hordeaceus L. subsp. hordeaceus 2 F, 6 O; sir. ras.; T.
B. hordeaceus L. subsp. molliformis (Lloyd) Maire et Weiller — 3, 
6 O; juznoevrop.-medit.; T.
B. madritensis L. — 1 E, I, O, 2 F; medit.-atlant.; T.
B. rigidus Roth ■— (Adamovic 1887) 1 O; juznoevrop.-medit.; T.
B. sterilis L. — 1 I; §ir. ras.; T.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. — 3 L; médit.-pont.; H.
Cleistogenes serótina (L.) Keng. — 1, 2, 6 F; juznoevrop.-pont.; H. 
Corynephorus divaricatus (Pourret) Breistr. — (Rajevski 1969 kao
C. articulatus (Desf.) Beauv.) 1 J ; opcemedit.; T.
Cynodon dactylon (L.) Pers. — 1 G, I, 2 F, O, 2, 3 L; sir. ras.; H. 
Cynosurus echinatus L. — 1 E, F, 2 D, F ; juÉnoevrop.-medit.; T. 
Dactylis glomerata L. subsp. hispánica (Roth) Nyman — 1 E, I, 2 F, 
O; opcemedit.; H.
Dasypyrum villosum  (L.) P. Candargy — 1 E, O, 2 F, 3 O; juznoevrop.- 
medit.; T.
Desmazeria rígida (L.) Tutin — 1 E, I, O, 3 E; m edit.-atlant.; T. 
Dichanthium ischaemum  (L.) Roberty — 1 O; juznoevrop.-medit.; H. 
Digitaria cïliaris (Retz.) Koeler — 1 G, O; sir. ras.; T.
Elymus pycnanthus (Godron) Melderis — 1, 5 O, 1, 2, 7 L; opceme­
dit.; H.
Eragrostis cilianensis (Ail.) F. T. Hubbard — 1- G; §ir. ras.; T. 
Gastridium ventricosum  (Gouan) Schinz et Thell. — 2 D, F; medit.- 
atlant.; T.
Helictotrichon convolutum  (C. Presl) H enrard — 1, 3 O, 2 D; zapadno- 
medit.; H.
Hordeum m urinum  L. subsp. leporinum  (Link) Arcangeli — I I ;  
opcemedit.; T.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf — 1, 2 F, 2 D, 3 E, 4 K; opcemedit.; H. 
Koeleria splendens C. Presl — 2, 4, 7 D, 4 C; juznoevrop.-medit.; H. 
Lagurus ovatus L. — 1 E, O, 2 F, 3 E; opcemedit.; T.
Lolium multiflorum  Lam. — 1 O; opcemedit.; T.
L. rigidum  Gaudin subsp. lepturoides (Boiss.) Sennen et Mauricio —
1, O; istoînomedit.; T.
L. rigidum  Gaudin subsp. rigidum  — 1 I, O; juznoevrop.-medit.; T. 
Lophochola cristata (L.) Hyl. — 1 E, I, 6 K; medit.-atlant.; T.
Mélica ciliata L. — 1, 6 E, 2 D, F; medit.-pont.; H.
M. transsilvanica Schur. — 2D ; juznoevrop.-medit.; H.
Paraphons filiformis (Roth) G. E. Hubbard — 1 O; opcemedit.; T.
P. incurva  (L.) C. E. Hubbard — I I ;  medit.-atlant.; T.
Phleuih echinatum  Host — 1 E, F. 2 F, 3 E; opcemedit.; T.
P. subulatum  (Savi) Ascherson et Graebner — 3 E; juznoevrop.-me­
dit.; T.
Piptatherum mïliaceum  (L.) Cosson — 1 E, 2 F ; juznoevrop.-medit.; H. 
Poa bulbosa L. — 2 F, 3 M; sir. ras.; H.
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P. bulbosa L. subsp. bulbosa i. vivípara Koel.* — 1 O; euraz.; H.
P. trivialis h . subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. fil. — 1, 6 O; evrop.- 
-medit.; H.
Sesleria autumnalis (Scop.) F. V. Schultz — 7 K; ilir.-juznoevrop.; . 
Setaria itálica (L.) Beauv. — 1 G, H, O; sir. ras.; T.
S. verticillata (L.) Beauv. — 1 G, H; sir. ras.; T.
S. viridis (L.) Beauv. — 1 G; sir. ras.; T.
Sorghum halepense (L.) Pers. — 1 G, 3 L; sir. ras.; G.
Stipa bromoides (L.) Dörfler — 2 F, 3 O; opcemedit.; H.
S. lagascae Roemer et Schultes — 1, 2 F; zapadnomedit.; H.
Tragus racemosus (L.) All. — 1 O; juznoevrop.-medit.; T.
Vulpia ciliata Dumort — 1, 9 E, 2 F; juznoevrop.-medit.; T.
V. fasciculata (Forskal) Samp. — I I ;  ilir.-jadr. endem.; T.
V. myuros (L.) C. C. Gmelin — 1, 2, 9 F; sir. ras.; T.
A n a l i z a  f l o r e
Popis flo re  otoka Lopuda sadržava 427 v rs ta  i podvrsta , 277 rodova 
i 76 porodica vask u la rn ih  b iljaka. Od v iših  sistem atsk ih  jedinica najbolje 
su zastup ljene  D icotylédones  (322 v rs te  ili 74,41%). Z natno  m an ji dio 
v rs ta  su M onocotyledones  (90 ili 21,08%), G ym nosperm ae  (8 ili 1,87%) i 
P teridophyta  (7 ili 1,64%).
N ajvećim  bro jem  v rs ta  ističu  se porodice Poaceae (57) i Fabaceae 
(54), a  zatim  slijede Asteraceae  (26), Cichoriaceae (23) i Lamiaceae (22). 
O stale porodice zastup ljene su m an jim  bro jem  vrsta.
A naliza zastup ljenosti f lo m ih  e lem enata  (tab. 1) pokazala je  da 
najveći udio  po b ro ju  taksona  im a m ed iteransk i florni elem ent (201 ili 
47,07%), a  u n u ta r  n jega  sku p in a  općem editeransk ih  b iljaka  (130 ili 
30,44%). D alje slijed i južnoevropski flo rn i e lem ent (98 ili 22,95%) i b iljke 
široke  rasp ro stran jen o sti (85 ili 19,91%).
U okviru  m editeranskog flornog elem enta posebno se može istaći 
skup ina  ilirsko -jad ransk ih  endem ičnih b iljaka. To su v rs te : A lliu m  am - 
peloprasum  var. lussinense, C am panula pyram idalis, C entaurea glaber- 
rim a, C haerophyllum  coloratum , E uphorbia characias subsp. w ulfen ii, 
L im onium  anfractum , Seseli tom en tosum , Sa lvia  bertolonii, Tanacetum  
cinerariifo lium , V incetoxicum  h irundinaria  subsp. adriaticum , Viola ad- 
riatica  i V ulp ia  fasciculata. Na Lopudu su  tak o đ er n ađene i neke od ri­
je tk ih  v rs ta  u  ovom području , kao što su Echinophora spinosa, G om pho- 
carpus fru ticosus  i  T hym elea  hirsuta.
U sp ek tru  životnih oblika (tab. 2) p rev lad av a ju  te ro fiti (45,67%), što 
jasno  ukazu je  na m ed iteransk i k a ra k te r  flo re  o toka Lopuda. M anji dio 
im aju  h em ik rip to fiti (23,42%) i ostale skupine.
Z a k l j u č a k
F lo ra  otoka Lopuda im a izraziti m ed ite ransk i k a rak te r. To pokazuje 
p rev last v rs ta  m editeranskog flornog elem enta, dom inacija te ro fita  u  
sp ek tru  živo tn ih  oblika te  velik  broj v rs ta  iz porodice Fabaceae. P risu t­
nost ilirsko -jad ransk ih  endem ičnih  b iljak a  p o tv rđ u je  fitogeografsku  p ri­
padnost o toka u  okvire  istočnojađranske eum editeranske  zone, jad ran sk e  
provincije, m ed iteranske  regije.
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T ab lica  1. Pregled zastupljenosti flornih elemenata u flori otoka Lopuda
Flomi element Broj taksona %
Mediteranski 201 47,07
Općemediteranske b. 130 30,44
Ilirsko-mediteranske b. 23 5,38
Ilirsko-jadranske b. 15 3,51
Ilirsko-jadranske endem. b. 12 2,81
Ilirsko-apeninske b. 3 0,70
Ilirsko-južnoevropske b. 8 1,87
Mediteransko-atlantske b. 16 3,75
Istočnomediteranske b. 14 3,28
Mediteransko-pontske b. 7 1,64
Zapadnomediteranske b. 6 1,41
Evropsko-mediteranske b. 5 1,17
Južnoevropski 98 22,95
Južnoevropsko-mediteranske b. 84 19,67
Južnoevropsko-pontske b. 14 3,28
Biljke široke ras. 85 19,91
Eurazijski 18 4,22
Evropski 11 2,58
Kultivirane i adventivne b. 8 1,88
Ilirsko-balkanski 2 0,47
Istočnoevropsko-pontski 1 0,23
J ugoi stočnoevropski 1 0,23
Srednjoevropski 1 0,23
Biljke cirkumholarktičke ras. 1 0,23
Ukupno 427 100,00
T ab lica  2. Spektar životnih oblika
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S U M M A R Y
FLO R A  O F TH E ISLA N D  OF LOPTJD
Marija and Stipe H etim ovii
(B iological In s titu te . D ubrovnikV
T he rep o rt of th e  flora consists of 427 species and  subspecies, 277 
genera and  76 fam ilies of vascu lar plants. A g rea t n um ber of species, 
407, have  now  been recorded on th e  island  of Lopud fo r th e  firs t tim e. 
Two fam ilies Poaceae (57 taxa) and Fabaceae (54 taxa) a re  presen ted  
w ith  th e  g rea tes t num ber of species.
M ed iterranean  (43,07% taxa) and  South  E uropean  (22,95%) floristic 
elem ents w ith  th e  group of w ide spread  p lan ts  (19,91%) a re  th e  m ost w i­
dely  rep resen ted  in  th e  flo ra  of th e  island.
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T he predom inance of therophy tes (45,67% taxa) in  th e  spectrum  of 
life  form s according to  all o th e r facts indicates th e  M ed iterranean  cha­
rac te r  of th e  flo ra  of th e  island of Lopud.
T he presence of Illy rian -A dria tic  p lan ts  is sign ifican t fo r th e  phy- 
togeographical position of th e  island  of Lopud in  th e  E ast-A driatic  P ro ­
vince of th e  M editerranean  region.
Marija Hećimović m r. blol. 
Stipe  Hećimović, m r. biol. 
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